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€>ftei<tl 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes 7 Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrás que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del nimero siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PBOVINOUL á 7 pesetas 
SO céntimos el trimestre 7 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 cMtitnoi depMía. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserte-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de lac 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
25 céntimo* de peseta, por cada línea de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
, (Gaceta del día 26 de Junio.) 
PRESIDÍNCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
SS: M M . y Augusta Real Familia 
c o n t i n ú a n sin novedad en su i m -
. portante salud. 
.GOBIBENO DE PROVINCIA. 
ORDEN PÚBLICO. 
C i r c u l a r . — X ú r a . 173. 
Se halla depositado en poder de 
Luis Alonso Prieto; vecino de M o l i -
n a F e r r e r á ; u ñ novi l lo que fué re-
cogido por encontrarse extraviado y 
cuyas s e ñ a s se expresan á c o n t i -
n u a c i ó n ; hac i éndose notorio por 
medio de este per iódico oficial para 
que llegue á c o n o c i m i e n t o del d u e ñ o 
y'pueda presentarse á recogerlo. 
León Junio 25 de 1883.. 
E l Goberntidor, 
. 'Enr ique de Mesa. 
: SeRas delmvillo. • • 
Pelo negro con el lomo' c a s t a ñ o , 
entero y de bastante altura, y se 
halla i nú t i l de los cuatro p iés . 
JUNTAS DE S A N I D A D . 
Con t inúa la re lación de los i n d i v i -
duos nombrados por este Gobier-
n a para formar las Juntas m u n i -
cipales de Sanidad durante el bie-




. D . Manuel Alvarez Losada, C i ru -
jano Ministrante. 
D . Manuel Sarmiento Tejedor. 
D. Francisco Javier Abeí lo . 
D. J o s é Mar t ínez . 
Suplentes 
D. Gabriel Yebra. 
D . Lorenzo de la Faba Mar t ínez . 
D . J o s é Garc ía de J o s é . 
ü r d i a h s c k l Páramo. 
Sr." Alcalde-Presidente. 
Vocales 
D. A n d r é s de Paz del Egido , M é -
dico-Cirujano. •. \ -
D . Va len t ín del Valle Gonzá l ez . . 
D. M a r t i n Sarmiento Franco. 
D. Venancio Juan Mar t í nez . 
Sapientes .' 
• D r B e r n a r d o ' G o n z a l é z Marcos. 
D . Santos Franco Rodr íguez . 




D . Baldomero Cela Chicarro. M é -
d ico -Ci rú jano . 
D . R a m ó n Mar t ínez Caballero, 
F á r m a c ó u t i c o . ' 
D. Benito R o d r í g u e z Cela, Vete-
r inar io . 
D. Aniceto S á n c h e z B á l g o m a . 
D. Migue l Méndez B á l g o m a . 
Súlilentes 
D . Saturnino Vázquez Franco, . 
Médico-Ciru jano." 
; D . A g u s t í n Pinilla", F a r m a c é u t i c o 
' D . Gregorio Prada Bodelon, V e -
ter inar io . 
D. F é l i x Cotado, P á r r o c o . 
D . Rafael B a r g u e ñ o Marcos. 
PoHadum de Pclayo Sarcia. 
Sr. Alcalde-Presidente. 
Vocales 
D. Vicente Valdes y Pastrana, 
Médico de 2." clase. 
D . Blas Vivas Trapote. 
D. Antonio Fernandez Perrero. 
D . Francisco Díaz Cascallana. 
- Suplentes 
D. Gaspar Alonso C a r t ó n . 
D . Cosme Marcos Fernandez. 
D. Juan Casado Mar t ínez . 
E l Burgo. 
Sr. Alcalde-Presidente. 
Vocales 
D. Bernardino FernandezTejedor, 
Ministrante. 
D . Mateo Pan ¡ a g u a . 
D. Genaro Sandoval. 
Suplentes 
D . Santiago Herreros Garc ía . 
D . Buenaventura Lozano Pé rez . 
D . Migue l B a ñ o s . 
L a s Oniajtas. 
Sr. Alcalde-Presidente. 
Vocales 
D. Gabriel dé la Torre, Médico-
Cirujano. 
D . Gabriel S u a r é z , Pá r roco . 
D. Lorenzo Alvarez. 
D. Esteban P é r e z . 
. Suplentes 
D . Francisco González Garc iá . 
D . Juan P é r e z Fernandez. 
D . J e r ó n i m o Alvarez. 
Gimanes del Tejar. 
Sr. Alcalde-Presidente. 
•. • Vocales '* 
D . Antonio Sevillano, P á r r o c o . 
D . Juan Fernandez, idem: 
D . Marcelo S ü a r e z , ídem. 
Suplentes 
D . Francisco Garc ía . 
D . Juan Diez. 




D . Mateo Garcia, Médico-Cirujano 
D . Juan Gómez González . 
D . Toribio Gómez Velasco. 
D . Santiago Garcia. 
Suplentes 
D . R a m ó n B u i t r ó n . 
D . Pedro Calvo. 
D . Alonso Vara. 
Santa Oolomla de Somoza. 
Sr. Alcalde-Presidente. 
Vocales 
D . Antonio Crespo Carro, Médico-
Cirujano. 
D . J o s é Calisto Crespo. 
D . Mat ías Crespo Crespo. 
D. Vicente Pérez Crespo. 
Suplentes 
D . Domingo Carro Pérez . 
D . A n d r é s Garcia Carro. 




D. José Vázquez López , Médico. 
D . Teodoro ( ¡onzalez y González , 
F a r m a c é u t i c o . 
D. Estanislao Alonso, Veterinario 
D . Migue l Huerga Cuesta. 
D . Tomás Huerga Zapatero. 
. Di Vicente Fernandez. 
- Sapientes 
D . Abelino López Bustamante, 
Médico. 
D. Evaristo Ramos, F a r m a c é u t i c o 




D . Manué l Ter rón R o d r í g u e z , M é -
dico. 
D . Alejandro Guerra Guerra. 
D . A n d r é s Alonso diez. 
D . Mateo Marban Alvarez. 
Suplentes • 
D . Antonio Mart ínez Alvarez . 
. D . Diego Berlanga Alvarez . 




D. Salustiano Fernandez Diez, 
Médico. 
D. Antonio Fernandez Canipoma-
nes, Practicante. 
D . Leandro Gut i é r rez . 
D . Pedro.de Robles Alonso. 
Suplentes 
D . Juan Suarez R o d r í g u e z . 
D. Pedro González A n n t e r o . 
Posada de Valdeon. 
Sr. Alcalde-Presidente.. 
Vocales 
D. Marcelo Cas t año y C a s t a ñ o , 
| Médico . 
D . Frutos Fernandez, Practicante 
D . Domingo González Nor iega . 
D . Pedro González Balbuona. 
D. Manuel Noriega Gonzá lez . 
Suplentes 
D. Leandro Cuevas Lozano. 
D. José Guerra Rojo. 




D . Eulogio Arienza Hidalgo, M é -
dico-Cirujano. 
D. Manuel Cordero Mallo, V e t e -
r i n a r i o . 
D . Lucas Rodr íguez Sabugo. 
D. Pedro Mallo Camero. 
Suplentes 
D . Faustino Alvarez Bardon. 
D . Canuto Gonnalez Calvon. 




D . Uberto Pifian Alvarez, Médico. 
D. Francisco Mar t ínez Luengos. 
O. J o s é Mar t ínez Fresno. 
D. Alejandro P i ñ a n Alvarez. 
SuplcnleB 
D . Manuel Lozano y Lozano. 
D. Ambrosio Santa Marta Lozano 
D. V a l e n t í n Santos Santa Marta. 
Valverde del Camino. 
Sr. Alcalde-Presidente. 
Vocales. 
D. Ricardo Galán de L e ó n , Médico 
D . Pedro Barthe de idem, Farma-
c é u t i c o . 
D . Bonifacio Soto Garc ía . 
D . Juan Alvarez G a r c í a . 
D . Santiago Crespo Cabezas. 
Sapientes 
D . Lorenzo Cubillas C a ñ ó n . 
D . Juan Garcia León. 




D . Antonio Mar t ínez Belerda, Fa-
cu l ta t ivo de 2.* clase. 
D. Baltasar R o d r í g u e z R o d r í g u e z ' 
D . Bernardo H o m p a n é r a . 
D . Mat ías D o m í n g u e z . 
Sapientes 
D . Isidoro Mata Alonso. 
_ D . J o s é Vega Gonzá lez . 
D. Venancio Vega M a r t í n e z . 
• ' Micinedo. 
Sr. Alcalde-Presidente. 
• Vocales. 
D . Celestino R o d r í g u e z A r g u e -
lles, Ministrante. : ; 
D . N i t anor Garcia R o d r í g u e z , Ve-
terinario. 
D. Cayetano Alvarez G ó m e z , P á -
rroco. 
D . Miguel Vega Valladar. 
D . José Ballesteros Callejo. 
D. Francisco Vázquez Mar t ínez . 
Suplentes ' 
' D . R a m ó n Fernandez González . 
D . Vicente Rodr íguez Val le . 
D . Domingo Rodr íguez Carrera. 
Caítritto de Calrcra. 
Sr; Alcalde-Presidente. 
Vocales. 
D . Pedro Alvarez Termenon, P á -
rroco. 
D . Hi lar io Alonso Moro. 
D . Juan Garcia y Garcia. 
Suplentes 
D. Domingo González Forrero. 
• D . Migue l Madero B e r n a b é . 
D . Antonio Vega González . 
; Sarrios de Salas. 
Sr. Alcalde-Presidente. 
Vocales.. 
D . Demetrio Mato Montero, M é -
dico. 
D . Policarpo Valcarce Yedra. 
D . Narciso Bodelon Alvarez . 
D . J o s é Carujo Barrios. 
Suplentes 
D . Manuel Agapi to Valcarce Y e -
bra, Medico. 
• • D . Ange l R o d r í g u e z Carbajo. 
D. R a m ó n R o d r í g u e z Rodr íguez . 
D . R a m ó n Sobrado Yebra. 
Val de San Lorenzo. 
Sr. Alcalde-Presidente. 
Vocales. 
S. Juan de la Hue rga Diaz, M é -
dico. 
D . A n g e l Alonso Moran, M i n i s -
t rante . 
D . Eusebio P é r e z Puente, Farma-
c é u t i c o . ; 
D . N i c o l á s S. Mar t in Riesco. 
D . L u i s A l o n s o - R o d r í g u e z , P á r -
roco. 
D. Francisco Mar t ínez Mejia. 
Suplentes 
D . Juan Mar t ínez Alvarez. 
D . J o s é Cordero Quintana. 
D . Manuel Méndez Alonso, mayor 
San Estelan de Nogales. 
Sr. Alcalde-Presidente. 
Vocales. 
D . Manuel Arias Duran, Médico. 
D . Manuel González G u t i é r r e z , 
Practicante. . 
D . Gaspar C a ñ a n d o Calvo. 
D. Celedonio Casado Vega. 
D . Marcelo Prieto Ca lzón . 
Suplentes. 
D . J o s é Pé rez Prieto. 
• D . Marcelino Mácias Prieto. 




. D . J o s é Gárue lo Í3árcia. 
D . M i g u e l Alvarez Vida l . , 
D . Pablo Pacios M a r t í n e z . . 
Suplentes 
D. A n g e l González Guimero. 
D . Francisco Fernandez Pacios. 
D . Pedro Fernandez'A.rias. 
Vegacemera. 
Sr. Alcalde-Presidente; 
• i-VocoIcs.' •-• • • 
D . Gabriel Balbueria, Médico . 
D. Juan Pedro.Rodriguez López , 
P á r r o c o . ' - - - - -
D . Luis Prieto Getino. 
D. Loienzo Tascon R o d r í g u e z . 
. Suplentes 
D. Esteban G u t i é r r e z Tascon. 
D . Juan Fernandez Diaz. 
D . R a m ó n Prieto Getino. 
Sr. Alcalde-Presidente. 
Vocales. 
D. J o s é Potes. Fernandez. . 
D . José R o d r í g u e z Val tu i l le . 
D . Eugenio Quindos Val tui l le . 
Suplentes 
D . S imón Trincado González . 
D. Francisco Enrique Reymonde. 




D . J o s é Alonso, Médico. 
D . Pedro Alonso Crespo, Cirujano 
D . Santiago Alonso Alonso. • 
D . M a r t i n Ares Riesco: 
D . T o m á s Alonso. 
Suplentes 
D. Faustino Celada Miñambres . 
D . Blas Prieto Mar t ínez . 
D . J o s é R o d r í g u e z Roldan. 
Bl Gobornador, 
Enrique de IHesa. 
( C m l i n m r á . ) 
OFICINAS DE HACIENDA. 
AMI1VISTBACI0H 
DE CONTRIBUCIOHES Y RENTAS 
¿ e la provincia de L e ó n . 
Estancadas.—Venta Se envases.' 
Tercer* subasta . 
N o habiendo ofrecido resultado 
satisfactorio la segunda subasta ce-
lebrada el dia 20 de Enero ú l t i m o 
para la enagenacion de los cajones 
v a c í o s que procedentes de envases 
de Tabacos existen en lós almacenes 
de la capital y en las Administracio-
nes.subalternas que se expresan á 
cóñ t inuac ion j la Delegac ión de H a -
cienda de esta provincia en uso d é l a s 
atribuciones que le confiere la Real 
orden de 13 de Enero de 1882, se ha 
servido disponer que se verifique7el 
dia diez del p róx imo mes de Jul io á 
las doce de su m a ñ a n a una tercera 
subasta dé los referidos envases bajo 
las mismas condiciones con que t u -
vo lugar la primera y segunda su -
basta y son las siguientes: 
1." Dicha subasta será s i m u l t á -
nea én la capital y en cada .uria de 
las .Administraciones subalternas, 
teniendo lugar ante una j u n t a c o m - ' 
puesta en e l primer.puato del.sefior 
Delegado de Hacienda, el I n t e rven - : 
tor , Administrador Se C o n t r i b ú c i ó -
nes y Rentas, Abogado del Estado 
y el Jefe de N e g o c i a d o / d é Estanca-; 
das, y e n los d e m á s puntos del s e ñ o r 
Alcalde, Administrador de Rentas y 
Secretario del Munic ip io . 
•2* Las proposiciones d e b e r á n 
presentarse en pliegos cerrados ex- \ 
presando en letra el n ú m e r o de ca-
jones q u é cada licitador desease ad-
qu i r i r y él precio en c é n t i m o s de 
peseta á que ofrezca pagarlos. 
3. * Los proponentes no p o d r á n 
alegar derocho.alguno á que sean 
admitidas sus ofertas en n i n g ú n ca -
so, mientras no' recaiga la aproba-
c ión por el Sr. Delegado de'Hacien-
dá , á quien se reserva el derecho dé 
aceptarlas ó desecharlas todas. 
4. " La adjudicac ión podrán ha -
cerse por lotes ó en totalidad á favor 
de la proposición ó ' proposiciones 
m á s beneficiosas, siendo preferidas 
en primer t é r m i n o las que ofrezcan 
precios m á s elevados y de spués los 
que comprendan mayor n ú m e r o de 
envases.. . .. 
5. *; La entrega de n u m e r ó de ca-
jones adjudicados á cada proponente 
se h a r á en proporción de clases de 
los que resulten existentes, a s í co-
mo del estado-y condiciones en que 
se hallen, para que n inguno quede 
beneficiado en perjuicio de otros, te-
niendo obl igación los licitadores de 
aceptar, sin ul ter ior recurso, dicha 
d i s t r ibuc ión ó entrega. 
Lo que se anuncia en este B O L E -
TÍN OFICIAL para conocimiento de 
las personas que quieran interesarse 
en la subasta. 
León 23 de Junio de 1883.—El 
Administrador de Contribuciones y 
Rentas, Victoriano Posada. 
R i e l l o . . 
R iaño 
Rioscuro 
V i l l a m a ñ a n 
Ponfer ráda ; . . . . . 
Bembibre 
Villafranca. 
Valencia D. Juan . 











A l m a n z a . . 
La B a ñ e z a . 
Benavidos. 








AUDIENCIA DEL TERRITORIO. 
PRESin ENCIA 
D E L A AUDIENCIA D E VAIXADOLID. 
HeUcion de los. Jueces municipales 
nombrados para desempeñar dichos 
cargos en' el iiédio de 1883 á 1885. 
PROVINCIA DE LEON. 
Partido judicial de A stofga,. 
A s t o r g a . D . F l ó r é n c i ó Pérez Riego 
Benavides, D . Ange l Garcia Nieto 
Carrizo, D . Domingo González 
OrdoSez. -
Castrillo de los Pó lvaza res , don 
Juan Prieto Roldan. < 
- Hospital de Orvigoi D . Francisco 
Prieto Ch ica r ró . . ,. j -
Lucil lo , D . ' Júáh Benavides Alonso 
-Llamas de i la ; Rivera , "D. Luis 
Arias y Arias. • ... :i 
Magaz," D . Migué l Garc ía E é r -
nandez. ' " ' : " .' ' • 
Otéro ' de Escarpizo, ' Di J o s é ' Ca-
sas Pérez ; ' 
Pradorrey, D . Isidro Blanco Ova-
l i e . : : ", : , " • ' - - - • ' 
Priaranza, . D . Santiago, P é r e z 
M a r t í n e z . ; : 
Quintana del Castillo, D . Narciso 
Arias García. ' 
. Rabanal del Camino, D . Domingo 
Franco Gotas. : ' 
' San Justo de la V é g á , D . J o a q u í n 
González Iglesias. - , - .". . ; 
Santa, Colomba de Somoza, don 
Marcelino Crespo y Crespo; 
Santa Marina del Rey , D . Manuel 
Ciríaco Alvarez Moyano. , 
. Santiago Millas, D . Tomás Pérez 
y Pé rez . 
Truchas, D, Vicente Morán Lo-
bato. 
• Turcia, D . José de Délas Quiñones 
: V a l d e n ' e y , D . M a t i a s P r i e t o C é l a d a 
Va l de San Lorenzo, D . Santos 
Ares Ramos. 
Vil lagaton, D . Juan Nuevo Cabe-
zas. ' • 
Villares do Orvigo, D . Francisco 
Prieto Villares.: . . . 
V i l l ameg i l , D . J o a q u í n González 
G a r c í a . 
Villarejo, D . Bernardo Ramos Ga-
llego. 
Partido judicial de L a Eañeia. 
Ali ja de los Melones, D . Juan 
Francisco Gómez . 
Audanzas del Valle, D . Juan 
González Garrido. 
La Bañeza , D . Leopoldo de Mata 
R o d r í g u e z . , 
Bercianos del P á r a m o , D . José 
Sastre Fidalgo. 
Busti l lo del P á r a m o , D . Ceferino 
T r i a l V ida l . 
Castrillo de la Valduerna, D . Fe-
l ipe de Abajo Geijo. . • 
Castrocalbon, D . Salvador Bal-
buena Rivera. 
Castrocontrigo, D . Mariano Ca-
labozo Fernandez. , . 
Cebrones del Rio, D . Jerónimo 
López Alvarez. 
Destriana, D . Melchor Valderrey 
Llamas. 
Lnai ina Dalga.D. Franoisoo Cabe-
ro Colinas. 
Laguna de Negri l los, D . Santia-
go Vivas Casado. 
Palacios de la Valduerna, D . San-
tiago Rivera M a r t í n e z . . 
Pobladura de Pelayo Garda, don 
Manuel R o d r í g u e z Mar t ínez . 
' Pozuelo del P á r a m o , D . Mateo 
Fierro Mar t ínez . . 
Quintana del Marco, D . A g u s t í n 
Eodriguez l i n b i o . 
Quintana y Congosto, D . Berna-
bé Lobato Galvan. 
Regueras de Arr iba , O. Lorenzo 
López Fernandez. 
Riego de la Vega, D . Miguel Do-
m í n g u e z M a r q u é s . -
. Ropéruelos del P á r a m o , D . Felipe 
López Alvarez. 
San Adrían del Valle, D . Clemen-
te Blanco Otero. 
San Cristóbal de la Pojan tera, 
D . Santos del Pozo Pérez 
San.Esteban de Nogales, D . Mar-
celo Prieto Chana.; 
San Pedro de Bercianos,; D. Mar-
cos González Cuesta. 
Santa Elena "de J a m ú z , D . Loren-
zo'Esteban Fernandez. . , . . . . 
; ; Santo María ;de la Isla, :D. A n t o -
nio Santos Braza. 
Santa María; de l ; tPáramo, D . Bo-
, nifació González Prieto. 
Soto de la Vega, "D. -Francisco 
Á l f a y a t e d e la Torre. ^ -
• . Urd ía les del P á r a m o , D . Mateo 
Franco R o d r í g u e z . . t-" '. 
Valdefuentes del P á r a m o , D. A n -
..drés Cabero;.Cásado. . ••'. ' 
V i l l a m o n t á n , ' D . - A g u s t í n Gonzá -
lez Fernandez. 
Villázala, D . T o m á s Cabero: Car-
bajo!". . . . 
Zotes del P á r a m o , D; Francisco 
Cásase la .Mancéñido . • 
. Partido jiidicial de Jlidrio. • 
Acebedo, D . Francisco Pel lón Ma-: 
r a ñ a . . •• '•' -'• •. • • 
Boca de H u e r g a n ó , D. . J u l i á n C i -
madevilla Alonso. ; " . . 
: Buron, D . 'Francisco Allende 
•Alonso. 
Cís t ie rna , D . Antonio Fernandez 
Herrero. 
L i l l o , D . Fidel García Tegerina. 
M a r a ñ a , D . José Casaos Molino. 
Oseja de Sajambre, D . Pedro Ace-
bedo Díaz Caneja. 
' Posada de Valdeon, D . Pedro Pe-
ñ a Sa iñz . " 
Prado, D . A g u s t í n Alvarez Mar-
: t inez. .'• ' 
Pr ío ro , D . Valerio R iaüo Prado. 
•'. Renedo, D . Luis -Villacorta y V ¡ -
l lacorta. 
Reyero,D. Ju l i án Liébana Fuente 
Riafio, D . Juan Francisco Pé rez 
Balbuena. 
Salamon, D . Juan R o d r í g u e z 
Alonso. 
Valderrueda, D . Manuel Diez L i é -
bana. 
Vegamian, D . Fél ix Espinosa 
Suarez. 
Vil layandre, D . Norberto Diez 
•Fernandez. 
•Partido judicial de Murías deParedes 
Barrios de Luna, D . Antonio 
Alonso Morón. 
Cabrillancs, D . Cándido Campo 
Castro. 
Campo do la Lomba, D. Francis-
co Santos Garc ía . 
L á n c a r a , D . Elias H e r n á n d e z 
Alvarez. . 
La M a j ú a . D . Juan Arienza Hidalgo 
Murías de Paredes, D . Francisco 
Alonso Suarez. 
Las O m a ñ a s , D . S e ñ e n Valcarcel 
Garc ía . 
Palacios del Si l , D . Natal Sabugo 
Gonzá lez . 
Riello, D . Tomás Sabugo Fernan-
dez. 
Santa María de Ordás , D . Isidro 
Garc ía Fernandez. 
Soto y A m i o , . D . Pedro Gómez 
O r d á s . 
Vegarienza, D . José Alvarez Gar-
c í a . 
Villablíno, D . Manuel M a r t í n e z 
de Lama. 
Valdesamario, D.. A g u s t í n R o d r í -
guez Tejeiro. • 
Partido judicial de L a Vecilla. 
' Bofiar; D. Ciríaco Alonso Valléjo. 
C á r m e n e s , D . Antonio Fernan-
dez Fernandez. 
La Erciua, D . Manuel Lera C á r -
menes! 
" •Matallana, D . Antonio Alvarez 
Caso.' 
Pola de Gordon, D . Antonio Gon-
zá lez Arias. 
La Robla,'D. Domingo BovisRueda 
•Rodiezmo, D . Manuel Gu t i é r r ez 
Gu t i é r r ez . 
' Santa Colomba do C u r u e ñ o , don 
Leonardo Garcia Diez. 
• 'Valdelugüeros , Di Lino F e r n á n - • 
dez González. 
; Valdepíélagoi D . Gorman Alvarez 
López. '" ' ' ' • •'. " "-
. " ' Valdeteja, D; Cayetano "González 
Diez. 
La Vecil la, D . Feliciano R o d r í -
guez Alvarez. ; 
Vegaoervera! D. Antonio Barrio 
Fernandez. • • 
V e g a q u e m á d a , D. Manuel Ro-
d r í g u e z Cá rmenes . . 
Partido judicial 
de Yalenciá.de D . Juan. . 
Algadefé , D . Adrián Merino Gar-
cia. ••••":.."•• , ; 
Ardbn, D , Alonso Garc ía Mar -
tinez. V '• ' ' " . . . . . . . . 
Cabreros del Rio, D . Pedro Baro 
Fernandez.. 
Campazas,-D. Dionisio Serrano 
S á n c h e z . 
Campo do Vil lavidel , D. Juan 
Pastiana Reyero. 
! Castilfalé, D . Mart in del Valle He-
rrero!,, '.'''"• 
Cástvofuerte, D . Tomás Chamorro 
G a r c í a . '. ': 
Cimanes dé la Vega, D.. Bernardo 
Cadenas Huerga. 
Corvillos de .los'.Oteros, D . M a -
nuel Laguna Llamazares. 
Cubillas, D . Juan Fernandez Ro-
bles. 
Fresno de la Vega, D . Silvestre 
Robles Marcos. 
Fuentes do Carbajal, D . Pedro 
Sánchez Merino. 
Gordoncillo, D. Lorenzo Garc ía 
Escudero. 
Gusendos de los Oteros, D . Juan 
Lozano Garc ía . 
Izagre, D . Juan Paniagua Pozo. 
Matadeon, D . Patricio Bernardo 
Casado. 
Matanza, D . Francisco Blanco 
Herrero. 
Pajares de los Oteros, D . Víc to r 
Cabreros Már t inez . 
San Mi l lan , D . Ange l Garc ía 
Vega. 
Santas Martas, D. J e r ó n i m o Ber-
mejo Sandoval; 
t o r a l de los Guzmanes, D . C i -
priano Rodr íguez Pé rez . 
Valdemora, D . Francisco Garc í a 
del Rio. 
Valderas, D . Juan Blanco de los 
Ríos . 
Valdevimbre, D . Felipe Ordás . 
Valencia do D. Juan, D . Francis-
co Mar t ínez Garrido. 
Valverde Enrique, D . Vicente Re-
vi l la Pé rez . 
Villabraz, D . Manuel Herrero Ga-
rrote . , 
Vi l lacé , D . Mar t in Bor rás Revollo 
Villademor de la Vega, D . Fe r -
nando Chamorro Fuentes. 
Villaquejida, D . Rafael Valera 
Aguado. 
Villafer, D. Antonio Prieto Q u i -
jada. 
Vil lahornate, D . Pedro León He-
rrero . 
Villamandos, D . Francisco Borre-
go Charro. 
Vi l l amañan , D . Mariano Almuza-
ra Fernandez. 
Villanueva de las Manzanas, don 
Vicente Santa María Mar t í nez . 
Partido judicial de Saiagnn. 
. Almanza, D . Justo León González 
Bercianos, D. Isidro Pastrana Calvo 
E l Burgo, D . Dionisio MenciaGago 
Calzada, D. Ju l i án Rojo Fernan-
dez. ... 
Canalejas,. D . Francisco Fernan-
dez Villacorta. ' . " 
Casti'omudarra, D . Mariano del 
Rio A m p u d í a . 
Cas t ro t íe r ra , D . . Paulino Fernan-
dez Mata. '.' V ' ' " ' " ' 
Cea, D . Francisco Pérez Diez. 
Cebanico, D . Modestó Fernandez 
Paniagua. 
Cubillas d é Rueda, D. Fausto Fer-
nandez Pascual. ' ' 
Escobar, D . Luís Durante Plaza. 
Gal légui l los , D . Gervasio Gonzá-
lez Pé rez . 
Gordaliza del Pino, D . Rafael H é r 
rrero y Herrero. 
Grajal, D . Juan Francisco de la 
Mota. Valdalisó. 
Joara, D . Pedro Estrada G i l . . ' .; 
Joarilla, D . H i g i ñ i ó Gatou M c n -
cia. 
Sahagun, D . Vicente Tezanos 
Ortiz. 
Sahelices del. Rio, D. Mateo A n -
tón Truchero. 
Santa Cristina, D . Joaqu ín A l v a -
rez Revilla. , 
Valdepolo, D. Felipe. Barriontos 
Pascual. -
Vega do Almanza, D . Mat ías Ue-
yero Valencia. 
Vi l lamart ih 'do D. Sancho, don 
Celestino Oveja Iglesias;. 
Villamizar, D. Leandro Caballero 
Vega. : 
Vi l lamol , D. Isidoro Rojo Herrero. 
Vil lamoratiel ; D . Alejandro Pifian 
Alvarez. 
Vil laselán, D . Narciso García 
Fernandez. 
Villavelasco, D . Ciríaco Garc ía 
Prado. 
Villaverde deArcayos, D . Vicente 
A n t ó n Gozalez. 
Villeza, D . Eduardo Chico Colle. 
Partido judicial de León. 
. Armunia , D . José Antonio Nuevo 
Menendez. 
Carronera, D . Francisco González 
Posada. 
Cimanes del Tejar, D . Marcelino 
Palomo S á n c h e z . 
Cuadros, D . T o m á s Garcia Gon-
zá l ez . 
Garrafe, D . Prudencio Vizca íno 
Rodr íguez . 
Gradefes, D . Mariano Alonso T í -
r í lonte . 
Chozas de Abajo, D . Anselmo G u -
t iérrez Collado. 
León, D . Bernardo Llamazares. 
Mansilla de las Muías , D. M i g u e l 
Mar t ínez Cascallana. 
Mansilla Mayor, D . Narciso B a r -
rientes Cafion. 
Onzonilla, D . Francisco Soto V i -
l lanueva. 
Rioseco de Tapia, D. Bernardo 
Gut ié r rez Diez. 
San A n d r é s del Rabanedo, d o n 
Manuel Alvarez Rodr íguez . 
Santovenia de la Valdoncina, don 
Isidoro Pertejo Mar t ínez . 
Sariegos, D. Bernardo Garcia 
Florez. 
Valdefresno, D . Justo González 
R o d r í g u e z . 
Valverde del Camino, D . J o s é 
González Nico lás . 
Vegas del Condado, D . Leonardo 
Llamazares López . . . 
Vega de Infanzones, D. J o a q u í n 
Crespo Soto. 
Viiladangos, D . Baltasar M a r t í -
nez Pé rez . 
Villaquilambre, D . Isidoro Fer-
nandez Valle. ( 
Villasabariego, D . Ju l i án L lama-
zares Garcia. 
Vi l l a tu r ie l , D . Esteban González 
Márt inez. 
Partido judicial ' • : } - ' , . ' . 
deVillafrancadelBierzo. 
Arganza, D . Juan Castellano R i -
vera. 
Balboa, D . Antonio Fernandez 
González . . ' 
Barjas, D.Domingo Santin Senra. 
Berlanrra, D. Pedro Pérez Moró te . 
Cacabelos D. Alejandro Ucieda 
Quiroga. 
Camponaraya, D. J o a q u í n L ó p e z 
Cotarelo. ,: -. ! - ' . 
Candín , I ) . Carlos Abella R o d r í -
guez. 
Carracedelo, D . J o s é Voces Co-
rrodera. 
Comilón , D.Juan Encinas Tcijon. 
Fabero, D . Francisco R o d r í g u e z 
Carro. 
Vallo de Fínol ledo , í ) . T o m á s 
Ochoa. . . . 
. Oencia, D . José "del Valle . Pérez. . 
P á r a d a s e c a , D. Antonio Garc í a 
R o d r í g u e z . . 
Pe ranzánes , D.. Hig ín io Llanos 
Llera. 
Pórtela do Aguiar , D . José N u ñ e z 
Garcia. 
Sancedo, D . A g u s t í n Guerrero 
Fernandez. 
Trabadelo, D . Juan Gómez N u ñ e z . 
Vega de Espinareda, D. Genadio 
González Pé rez . 
Vega de Valcarce; D . Gaspar 
Neira Cauto. 
Villadecanes, D . Antonio Diñeíro 
Fernando. 
Vil lafrancadelBierzo, D . Nícasio 
Diaz Maroto. 
Es copia del o r ig ina l de que y o 
el Secretario de gobierno c e r t i -
fico. Valladolid 9 de Junio de 1883. 
— L . Manuel R o d r í g u e z . 
FISCALÍA " 
i 
S E LA AUDIENCIA B E YALLADOLID. 
l i s t a de Fiscales municipales nombra-
dos en reemplazo de los que se escu-
saron, la cual seputlica en cumpli-
miento del art. de la ley orgánica. 
A U D I E N C I A D E L O C R I M I N A L D E L E O N . 
L a Baüeza. 
Villazala, D . Hermenegildo Mar -
tínez Juan. 
León. 
Mansilla Mayor, D . Miguel S á n -
chez R o d r í g u e z . 
Valdefresno, D . Ildefonso Garc ía 
Alaiz . 
RiaJío, 
Prado, D . Miguel Alvarez Fer-
nandez. 
Saliagun. 
Canalejas, D . Alonso Gómez Ta-
rani l la . 
Valdepolo, D . Ba r to lomé López 
Lozano. 
Valencia de D . Juan. 
D . Natalio J . Redondo Valverde. 
A U D I E N C I A D E L O C R I M I N A L 
D E P O N F E R R A O A . 
Aslorga. 
Luci l lo , D . Felipe Castro Rodera. 
Priaranza de la Valduerna, don 
Santiago P é r e z Mar t ínez . 
Santa Colomba, D . José Carro 
Crespo. 
Vi l l ameg i l , D . Mat ías Alvarez 
Garci . 
Murías. 
l o s Barrios, D . Agus t i n Suarez. 
Poíiferrada. 
S i g ü e y a , D . José Bermudez. 
Villa/ranea. 
Trabadelo, D . J o s é Bello V á z q u e z . 
Valladolid 24 de Junio do 1883.— 
Juan Migue l Bur r ie l . 
AYUNTAMIENTOS. 
D . Bernardino Vi l la r , Alcalde Pre-
sidente del Ayuntamiento cons-
t i tuc iona l de Cubillos. 
Hago saber: que una vez t e r m i -
nadas las cuentan municipales de 
este Ayuntamiento respcctvvas a l 
a ñ o de'1881 á 1882, se hallan es-
puestas al públ ico en la Sec re t a r í a 
del mismo por t é r m i n o de quince 
dias durante los cuales pueden exa-
minarlas los interesados con arreglo 
á lo dispuesto en la v igente l ey 
munic ipa l . 
Cubillos á 22 de Junio de 1883.— 
E l Alcalde, Bernardino Vi l la r . 
Alcaldía constitucional de 
Fuentes de Cariajal . 
Terminados por las Juntas res-
pectivas los repartimientos de c o n -
sumos y terr i torial quedan de m a -
nifiesto al público por t é r m i n o de 8 
dias en la Secretaria del A y u n t a -
miento para que los contribuyentes 
de uno y otro concepto se enteren 
do las cuotas que se les lia s eña l ado , 
pues trascurrido el té rmino no s e r á n 
oidos. 
Fuentes de Carbajal 23 de Junio 
de 1883.—El Alcalde, Juan Bar-
l icntos . 
A Icaldia constitucional de 
la M a j i a . 
Se halla depositado en poder de 
D . Francisco Alvarez Cienfuegos 
vecinodeLa Majúa u n caballo cuyas 
s e ñ a s se expresan & c o n t i n u a c i ó n , 
la persona que se le haya extraviado 
Í>oar¡¡ pasar á recojerlo, y abonar os gastos. 
La Maiúa 21 de Junio de 1883.— 
E l Alcalde, Celestino A . Puente. 
Seílas del caballo . 
Edad de 5 á 6 a ñ o s , pelo c a s t a ñ o 
oscuro, alzada 6 cuartas poco m á s 
ó menos, calzado de todos cuatro 
p i é s , estrellado, cola y crines lar -
gas, desherrado. 
Terminado el repart imiento de la 
con t r i buc ión Terr i tor ia l para e l a ñ o 
económico de 1883-84, se anuncia 
por los Ayuntamientos que á c o n -
t i n u a c i ó n se expresa, hallarse ex-
puesto al públ ico por t é r m i n o de 
ocho dias para que los que se crean 
perjudicados en la ap l icac ión del 
tanto por ciento con que ha sido 
gravada la riqueza, hagan las re-
clamaciones que crean convenirles, 
en la intel igencia de que t rascur-
r ido dicho plazo no s e r á n o í d a s . 
Audanzas. 
Fresno de la Vega. 
Santa Marina del Rey. 
Boña r . 
Villares de Orvigo . 
Castilfalé. 
Val do San Lorenzo. 
La Ercina. 
Urdía les del P á r a m o . 
Trabadelo. 
Santa Maria del P á r a m o . 
Vega de Valcarce. 
Castrotierra. 
D. Gabriel González , Secretario del 
Juzgado municipal de Caimpo de 
la Lomba, del que es Juez m u -
nicipal D. Francisco Santos Gar-
cía . 
Certifico: que deJ ju i c io celebrado 
en este Juzgado municipal del que 
se h a r á mér i to r ecayó la siguiente 
Sentencia. 
. E n Canipo do la Lomba ú t reinta 
de Mayó de m i l ochocientos ochenta 
y tres, ante el Sr. D . Francisco San-
tos Garcia, Juez municipal de este 
Ayuntamiento, por ante m í e l Se-
cretario dijo: que resultando que 
D . Crisanto Bcltran González de 
esta vecindad d e m a n d ó á j u i c i o ver-
bal á D . J o s é Garcia M a r t í n e z , na-
tura l y vecino que lo fué del pueblo 
do S a n t i b a ñ e z do la Lomba, y hoy 
se halla avecindado en Madrid y 
habita en la Glorieta del Puente de 
Segovia, n ú m e r o siete, cuarto bajo, 
solicitando que le abone ó entregue 
la cantidad de ciento cuarenta pe-
setas y réd i to legal del seis p»r 
ciento, desdo el dia veint ic inco de 
Agosto do m i l ochocientos setenta 
y dos hasta el de la entrega, por 
evision y saneamiento de una finca 
que le vendió el demandado, y de 
la que se i n c a u t ó de spués e l Estado 
por no haber pagado los plazos el 
vendedor. A cuya evision y respon-
sabilidad se ob l igó el José Garcia 
Mar t ínez en documento que corre 
unido á esta demanda, hipotecando 
á la seguridad de esta obl igac ión 
una fanega de t ierra centenal y 
todos sus bienes presentes y f u -
turos. 
Resultando: que citado y empla-
zado por cédula conforme á las pres-
cripciones de la ley no comparec ió 
y se ce lebró el j u i c i o en rebeldía 
á instancia de lá parte deman-
dante. 
Resultando: que ofrecida prueba 
por el mismo demandante la hizo 
testifical, acreditando que la finca 
aludida habia vuelto a l Estado que 
se i n c a u t ó de la misma por no pa -
gar los plazos el vendedor. 
Considerando: que conforme á la 
ley primera, t i t u l o pr imero, l ibro 
diez de la N o v í s i m a Recopi lac ión , 
pareciendo que alguno se quiso obl i -
gar á otro por promis ión ó a l g ú n 
contrato aunque no sea escrito con 
las solemnidades debidas, n i ante 
Escribano valga dicha ob l i gac ión . 
. Considerando: que el demandado 
aparece obligado á lo que el deman-
dante le pide en el escrito ú obl i-
gac ión escrita que corre unida á los 
autos, quo no ha sido impugnado. 
Considerando: que la prueba prac-
ticada demuestra, que la finca no 
ha redundado en provecho del com-
prador y l legó el caso de la respon-
sabilidad del demandado. 
Falla: que debe condenar y con-
dena á J o s é Garcia Mar t ínez a l pago 
de ciento cincuenta pesetas y réd i to 
legal del seis por ciento desde la 
fecha del otorgamiento del contrato 
hasta la entrega, siempre que no 
esceda de la cantidad á quo pueda 
conocer en esta clase de j u i c i o ; a l 
demandante Crisanto Bel t ran Gon-
zá lez , imponiendo a d e m á s a l de-
mandado las costas de este proce-
dimiento. Pues por esta sentencia 
así lo m a n d ó y firmó dicho s e ñ o r cu 
Campo de la Lomba y Mayo treinta 
de m i l ochocientos ochenta y tres, 
de que yo el Secretario cert if ico.— 
Francisco Santos Garcia.—Gabriel 
González, Secretario. 
Asi resulta de la sentencia que 
queda archivada en el libro de j u i -
cios verbales en rebeldía , y para que 
asi consto expido la presento con el 
V.° B.° del Sr. Juez municipal y se-
llada con el sello del Juzgado en 
Campo de la Lomba y Junio catorce 
de mi l ochocientos ochenta y tres. 
—Gabriel G o n z á l e z , Secretario.— 
V.° B.°—El Juez munic ipa l , F ran -
cisco Santos Garc í a . 
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